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1. I n l e i d i n g.
P e t r o l e u m  k o m t  v i a  e e n  g r o o t  a a n t a l  b r o n n e n  in  h e t  m a r i e n e  
m i l i e u  t e r e c h t .  E n k e l e  b r o n n e n  z i j n  b i j v o o r b e e l d  h e t  l o z e n  v a n  m e t  
o l i e  g e p o l l u e e r d  i n d u s t r i e e l  a f v a l w a t e r ,  d e  a l  o f  n i e t  a c c i d e n t e l e  l o z i n g e n  
v a n  t a n k e r s  en  d e  v e r l i e z e n  d ie  o p t r e d e n  b i j  o l i e p r o s p e c t i e  en  o l i e w i n n i n g  
in  z e e .  V o l g e n s  G u n k e l  e. a .  (1930) k o m t  v a n  de  h u i d i g e  j a a r l i j k s e  r u w e
Q
o l i e p r o d u k t i e  v a n  3 x  10 t o n  o n g e v e e r  0 , 2  o o f  6 m i l j o e n  to n  in  z e e  
t e r e c h t .  N ie t  a l l e  k o o l w a t e r s t o f f e n  in h e t  m a r i e n e  m i l i e u  z i j n  e c h t e r  a f ­
k o m s t i g  v a n  o l i e v e r o n t r e i n i g i n g ,  e e n  b e l a n g r i j k  d a e l  i s  o ok  v a n  b i o g e n e  
o o r s p r o n g  e n  w o r d t  g e p r o d u c e e r d  d o o r  m i c r o ö r g a n i s m e n ,  p l a n k t o n  of  
a l g e n  ( B o c a r d  e.  a .  , 1977).  E r  b e s t a a n  r e l a t i e f  w e i n i g  g e g e v e n s  in  v e r ­
b a n d  m e t  de o l i e v e r o n t r e i n i g i n g  v a n  de  N o o r d z e e .  N o c h t a n s  b e s t a a t  e r  
e e n  g r o t e  b e d r e i g i n g  v o o r  o l i e v e r o n t r e i n i g i n g ,  g e z i e n  h e t  f e i t  e n e r z i j d s  
d a t  o n g e v e e r  25  % v a n  de  t o t a l e  w e r e l d - o l i e p r o d u k t i e  v i a  h e t  K a n a a l  en 
de  Z u i d e l i j k e  N o o r d z e e  g e t r a n s p o r t e e r d  w o r d t  en  a n d e r z i j d s  d a t  e r  e n k e l e  
v r i j  b e l a n g r i j k e  o l i e w i n n i n g s g e b i e d e n  in  d e  N o o r d z e e  l i g g e n  ( E k o f i s k - ,  
F o r t i e s - ,  B e r y l - ,  N i n i a n -  e n  B r e n t  g e b i e d ) .  In de  N o o r d z e e  i s  e r  v e r d e r  
e e n  v o o r t d u r e n d e  v e r o n t r e i n i g i n g  d o o r  k l e i n e  " i n c i d e n t e n " .  D e a e  v e r o n t ­
r e i n i g i n g  i s  n i e t  a l l e e n  m e r k b a a r  d o o r  a f  en  t o e  o p t r e d e n d e  z e e v o g e l s t e r f t e s , 
m a a r  k a n  ook  in  v i s w e e f s e l  w o r d e n  a a n g e t o o n d .
In h e t  k a d e r  v a n  de  s t u d i e s  o v e r  o r g a n i s c h e  p o l l u e n t e n  in  v i s  w e r d  
e e n  a a n v a n g  g e m a a k t  m e t  h e t  o n d e r z o e k  b e t r e f f e n d e  de  k o o l w a t e r s t o f f e n .
In o n d e r h a v i g  r a p p o r t  w o r d e n  g e g e v e n s  v e r m e l d  o v e r  k a b e l j a u w ,  b o t  en 
h a r i n g ,  r e s p e k t i e v e l i j k  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  v a n  de  m a g e r e  r o n d v i s s e n ,  
m a g e r e  p l a t v i s s e n  en  v e t t e  v i s s e n .  A l s  m a a t  v o o r  de  k o o l w a t e r  s t o f v e r -  
o n t r e i n i g i n g  w e r d e n  de  n - a l k a n e n  o p g e s p o o r d .  D e z e  n - a l k a a n f r a k t i e  
m a a k t  o n g e v e e r  30 % u i t  v a n  r u w e  o l i e .  T e v e n s  w e r d e n  ook  d e  t e r p e n e n  
p r i s t a a n  en  f y t a a n  g e k w a n t i f i c e e r d .  D e  b e p a l i n g e n  g e b e u r d e n  d o o r  m i d d e l  
v a n  k a p i l l a i r e  g a s c h r o m a t o g r a f i e .
2. B e m o n s t e r i n g  en a n a l y s e .
2 . 1 .  B e m o n s t e r i n g .
G e d u r e n d e  de  m a a n d e n  s e p t e m b e r - o k t o b e r  1931 w e r d e n  l a n g s h e e n  
de  B e l g i s c h e  k u s t  m o n s t e r s  v a n  k a b e l j a u w  (G a d u s  m o r h u a ) ,  b o t  ( P l a t i c h t h y s  
f l e s u s )  en h a r i n g  ( C l u p e a  h a r e n g u s )  g e n o m e n  b e s t a a n d e  u i t  10 v i s s e n .  V an  
e l k e  v i s  w e r d  e e n  s t u k  v i s v l e e s  ( e p i d o r s a l e  s p i e r )  en  d e  l e v e r  d o o r  i n ­
v r i e z e n  b e w a a r d .
2. 2. A n a l y s e .
A a n  20 g v i s v l e e s  of  2 g v i s l e v e r  w o r d e n  100 m l  h e x a a n ,  150 m l  
4N N aO H  en  1 OO^ug t e t r a t r i a c o n t a a n  (= n -C 3 4 )  a l s  i n t e r n e  s t a n d a a r d  t o e g e ­
v o e g d .  D i t  m e n g s e l  w o r d t  g e h o m o g e n i s e e r d  en v e r v o l g e n s  g e d u r e n d e  10 h  
v e r z e e p t .  N a  a f k o e l e n  w o r d t  h e t  m e n g s e l  3 m a a l  m e t  100 m l  h e x a a n  g e -  
e x t r a h e e r d .  D e  g e k o m b i n e e r d e  h e x a a n l a g e n  w o r d e n  2 m a a l  g e w a s s e n  m e t  
e e n  v e r z a d i g d e  N a C l - o p l o s s i n g  en  v e r v o l g e n s  o v e r n a c h t  o v e r  N a ^ S O ^  g e ­
d r o o g d  (Shaw e. a .  , 1980) .  D e  h e x a a n f r a k t i e ,  d i e  de  n i e t - v e r z e e p b a r e
s to f f e n  b e v a t ,  w o r d t  g e k o n c e n t r e e r d  t o t  + 1 m l .  De n i e t - v e r z e e p b a r e  
s to f f e n  b e s t a a n  o. a. u i t  a l i f a t i s c h e -  ( w a a r o n d e r  de  n - a l k a n e n )  en a r o m a t i s c h e  
k o o l w a t e r s t o f f e n .  D e z e  w o r d e n  op e e n  s i l i c a g e l  k o l o m  g e s c h e i d e n  ( B i e r i  
e. a.  , 1 976) .  E e n  c h r o m a t o g r a f i e  k o l o m  v a n  1 c m  d i a m d e r  w o r d t  t o t  e en
h o o g t e  v a n  20 c m  g e p a k t  m e t  s i l i c a g e l  (70 - 230  m e s h )  d ie  v o o r a f  i s  
g e a k t i v e e r d  b i j  23 5° C g e d u r e n d e  16 h .  E e n  e l u t i e  m e t  2 5 m l  h e x a a n  
e l u e e r t  de  a l i f a t i s c h e  f r a k t i e .  H e t  e l u a a t  w o r d t  t o t  + 1 m l  g e k o n c e n t r e e r d .
1 ^ul v a n  d i t  k o n c e n t r a a t  w o r d t  g a s c h r o m a t o g r a f i s c h  op  e e n  k a p i l l a i r e  k o l o m  
( W C O T - k o l o m ,  20 m  x  0, 3 m m  m e t  SE  54 a l s  s t a t i o n n a i r e  f a s e )  g e a n a l y ­
s e e r d  m e t  e e n  t e m p e r a t u u r p r o g r a m m a t i e  v a n  70° C t o t  28 0 °  C ( s t i j g i n g  v a n  
8 ° C  p e r  m in ) .
3. R e s u l t a t e n  e n  b e s p r e k i n g .
H e t  s p i e r w e e f s e l  en  de l e v e r  v a n  k a b e l j a u w ,  b o t  en  h a r i n g  w e r d e n  
g e a n a l y s e e r d  n a a r  h u n  g e h a l t e  a a n  n - a l k a n e n  ( n - C 1 2  t o t  n - C 3 0 ) ,  p r i s t a a n  
(of 2 , 6 , 1 0 , 1 4  t e t r a m e t h y l p e n t a d e c a a n )  en f y t a a n  (of  2 , 6 , 1 0 , 1 4  - t e t r a m e t h y l -  
h e x a d e c a a n ) .
F i g u u r  1 g e e f t  e e n  b e e l d  v a n  e e n  c h r o m a t o g r a m .  E e n  s a m e n ­
v a t t i n g  v a n  de  r e s u l t a t e n  w o r d t  in t a b e l  1 v e r m e l d .  T e l k e n s  w o r d t  de 
s p r e i d i n g ,  h e t  g e m i d d e l d e  en de  s t a n d a a r d a f w i j k i n g  v a n  10 a n a l y s e s  g e ­
g e v e n ,  T e v e n s  w o r d t  de  C. P .  I. (of  k o o l s t o f n u m m c r  p r e f e r e n t i e  i n d e x )  
en  de p r i s t a a n / f y t a a n  v e r h o u d i n g  v e r m e l d .  B e i d e n  z i j n  e e n  a a n d u i d i n g  
o v e r  de  m o g e l i j k e  h e r k o m s t  v a n  de n - a l k a n e n  i n  de b i o t a .  D e  C. P .  I. 
v o o r  p e t r o l e u m  i s  + 1, h e t g e e n  e r o p  v / i j s t  d a t  e r  g e e n  d o m i n a n t i e  i s  v a n  
o n e v e n  o f  e v e n  a l k a n e n ,  t e r w i j l  h o g e r e  o r g a n i s m e n  p r a k t i s c h  u i t s l u i t e n d  
o n e v e n  k e t e n s  p r o d u c e r e n .  P r i s t a a n  en  f y t a a n  k o m e n  i n  g e l i j k e  h o e v e e l ­
h e d e n  in  p e t r o l e u m  v o o r ,  t e r w i j l  l a n g s  b i o g e n e  w e g  e n k e l  p r i s t a a n  w o r d t  
g e v o r m d .
U i t  de  r e s u l t a t e n  b l i j k t  d a t  h e t  n - a l k a a n  g e h a l t e  i n  h e t  v i s v l e e s  
v a n  b o t  en  k a b e l j a u w  100 to t  500 p pb  b e d r a a g t .  In  de  l e v e r s  z i j n  de  
g e h a l t e n  10 m a a l  h o g e r  en b e l o p e n  1 . 0 0 0  to t  5 . 0 0 0  ppb .  H a r i n g  v i s v l e e s  
en  h a r i n g l e v e r  b e v a t t e n  b e i d e  g e m i d d e l d  3. 000 p p b  n - a l k a n e n .  D e z e  g e ­
h a l t e n  z i j n  v e r g e l i j k b a a r  m e t  de  r e s u l t a t e n  b e k o m e n  d o o r  W h i t t l e  e.  a. 
(1974a  en 1977)  £>e r e l a t i e f  h o g e  w a a r d e n  v o o r  h a r i n g - v i s v l e e s  z i j n  w e l ­
l i c h t  t e  v e r k l a r e n  d o o r  h e t  h o g e r  v e t g e h a l t e  w a a r b i j  h e t  a p o l a i r e  v e t  a l s  
m a t r i x  d i e n t  v o o r  de  a p o l a i r e  a l k a n e n  (W h i t t l e  e. a.  , 1974b) .  H a r i n g  -
weefse.1 b e v a t  g e m i d d e l d  10 % v e t ,  t e r w i j l  k a b e l j a u w -  en b o t  s p i e r w e e f s e l  
r e s p e k t i e v e l i j k  m a a r  g e m i d d e l d  l en  2 % h e b b e n .  D e  h o g e r e  a l k a a n -  
g e h a l t e n  in  de l e v e r s  v a n  k a b e l j a u w  en b o t  in v e r g e l i j k i n g  m e t  de  g e ­
h a l t e n  in  s p i e r w e e f s e l s  z i j n  ook  t e  v e r k l a r e n  d o o r  h e t  h o g e r e  v e t g e h a l t e  
(W hi t t l e  e .  a.  , ) 977). P r i s t a a n ,  d ie  in  p e t r o l e u m  v o o r k o m t ,  m a a r  ook
b i o g e e n  v a n  o o r s p r o n g  k a n  z i j n  en o. a.  in  f y t o p l a n k t o n  w o r d t  g e v o n d e n  
( B l u m e r  e. a .  , 1971) ,  i s  s l e c h t s  in  k l e i n e  h o e v e e l h e d e n  a a n w e z i g  in  de
p r e d a t o r e n  k a b e l j a u w  en  bo t .  In h a r i n g  i s  h e t  de  v o o r n a a m s t e  a p o l a i r e  
k o o l w a t e r s t o f .  G e m i d d e l d  w e r d  in  h e t  h a r i n g - v i s v l e e s  1 4 , 9  p p m  p r i s t a a n  
g e v o n d e n .  D i t  k a n  t o e g e s c h r e v e n  w o r d e n  a a n  h e t  f e i t  d a t  h a r i n g  p r i s t a a n  
u i t  f y t o p l a n k t o n  a k k u m u l e e r t  (W h i t t l e  e. a .  , 1974b).
F y t a a n  k o m t  in k a b e l j a u w  en  b o t  in  a n a l o g e  k o n c e n t r a t i e s  v o o r  
a l s  p r i s t a a n .  G e z i e n  f y t a a n  n i e t  b i o g e e n  g e p r o d u c e e r d  w o r d t  ( P l a t t -  e. a. , 
1981) e n  d u s  e n k e l  v a n  r u w e  o l i e  a f k o m s t i g  k a n  z i j n ,  w i j s t  d i t  d a n  ook
op  de  a a n w e z i g h e i d  v a n  s p o r e n  p e t r o l e u m  in  de  b i o t a .  D e  p r i s t a a n /
f y t a a n - v e r h o u d i n g  v a n  o n g e v e e r  1, t y p i s c h  v o o r  p e t r o l e u m  ( P a r a d i s  e. a.  , 
1 9 7 5 ) w o r d t  o o k  in  k a b e l j a u w  en  b o t  t e r u g g e v o n d e n . .  D a t  d i t  n i e t  z o  i s  
v o o r  h a r i n g  i s  t e  w i j t e n  a a n  de  a k k u m u l a t i e  v a n  p r i s t a a n  u i t  z i j n  v o e d s e l .
Uit  de  C P I  (of  K o o l s t o f  n u m m e r  p r e f e r e n t i e  i n d e x )  v o l g t  d a t  e r  
g e e n  d o m i n a n t i e  i s  v a n  de  o n e v e n  k e t e n s  in k a b e l j a u w  en  bot .  D i t  i s  w e l  
h e t  g e v a l  v o o r  h a r i n g w e e f s e l s  en  i s  h e t  m e e s t  u i t g e s p r o k e n  in  h e t  s p i e r ­
w e e f s e l .  D e  d i s t r i b u t i e  v a n  de n - a l k a n e n  w o r d t  in  de  f i g u r e n  2, 3 en  4
w e e r g e g e v e n .  O p v a l l e n d  in  h a r i n g w e e f s e l s  z i j n  d e  p i e k e n  v o o r  n - C 1 5  en 
n - C 1 7 .  D i t  k a n  t e r u g  t o e g e s c h r e v e n  w o r d e n  a a n  d e  v o e d i n g s w i j z e  v a n  
h a r i n g .  I n d e r d a a d  b e v a t t e n  s o m m i g e  f y to p l a n k t o n  s p e c i e s  n - C 1 5  en  n - C 1 7  
( B l u m e r  e.  a. , 1971).  B e h a l v e  de n - C 1 5  en n - C 1 7  d o m i n a n t i e  in  h a r i n g ­
w e e f s e l s  v a l t  h e t  v l o t t e  v e r l o o p  op  v a n  de  a l k a a n  d i s t r i b u t i e  in  k a b e l j a u w ­
en  b o t w e e f s e l s .  W e l  i s  e r  b i j  de  l e v e r w e e f s e l s  e e n  l i c h t e  d o m i n a n t i e  
m e r k b a a r  v a n  n - C 2 7  en n - C 2 9 .
O ok  i s  e r  e e n  v e r s c h u i v i n g  v a n  h e t  m a x i m u m  m e r k b a a r .  B i j  de 
s p i e r w e e f s e l s  van  b o t  en  k a b e l j a u w  l i g t  d i t  m a x i m u m  b i j  n - C l 6  en  n - C 1 7 ,  
t e r w i j l  b i j  d e  l e v e r w e e f s e l s  h e t  m a x i m u m  v e r s c h o v e n  i s  n a a r  de  l a n g e r e  
k e t e n s  n - C 2 7  en  n - 2 9 .  M i s s c h i e n  i s  d i t  t e  w i j t e n  a a n  h e t  f e i t  d a t  k o r t e r e
k e t e n s  r e l a t i e f  v l u g g e r  g e m e t a b o l i s e e r d  k u n n e n  w o r d e n  d a n  de  l a n g e r e ,
z o d a t  de  l e v e r ,  a l s  b i o c h e m i s c h  c e n t r u m  v a n  h e t  o r g a n i s m e ,  r e l a t i e f  
r i j k e r  w o r d t  a a n  de  l a n g e r e  k e t e n s .
D e  a f w e z i g h e i d  van  d e  d o m i n a n t i e  v a n  o n e v e n  k e t e n s ,  z o a l s  n o r ­
m a a l  h e t  g e v a l  i s  b i j  h o g e r e  o r g a n i s m e n ,  k a n  d o e n  v e r m o e d e n  d a t  de 
a l k a n e n  a a n w e z i g  in  de  v i s s e n  a f k o m s t i g  z i j n  v a n  p e t r o l e u m .  N o c h t a n s  
p r o d u c e r e n  l a g e r e  o r g a n i s m e n  z o a l s  s o m m i g e  m i c r o - o r g a n i s m e n  ( B o c a r d  
e. a.  , I 9 7 7 ) en e n k e l e  f y t o p l a n k to n  s p e c i e s  ( B l u m e r  e.  a .  , 1971)  o o k  een
r e e k s  n - a l k a n e n  z o n d e r  p r e f e r e n t i e  v o o r  o n e v e n  o f  e v e n  k e t e n s .  Ook 
a l g e n  p r o d u c e r e n  k o o l w a t e r s t o f f e n  d ie  in h e t  m a r i e n e  m i l i e u  t e r e c h t k o m e n  
(Y o u n g b lo o d  e.  a.  , 1971 en 1973)  en e v e n t u e e l  d o o r  v i s s e n  k u n n e n  w o r d e n  
o p g e n o m e n .
4.  B e s l u i t.
D e  a n a l y s e r e s u l t a t e n  t o n e n  aan  d a t  e r  s p o r e n  n - a l k a n e n  a a n w e z i g  
z i j n  in  v i s s e n  en  d a t  de  h o e v e e l h e d e n  b e ï n v l o e d  w o r d e n  d o o r  h e t  v o e d i n g s ­
p a t r o o n  v a n  d e  v i s .  Z o  b e v a t  h a r i n g ,  d ie  z i c h  m e t  p l a n k t o n  v o e d t  r e l a t i e f  
v e e l  n - C 1 5 ,  n - C 1 7  en p r i s t a a n  o m d a t  f y to p l a n k t o n  s e l f  d e z e  k o o l w a t e r s t o f f e n
*
b e v a t .
k
H e t  g e m i d d e l d  t o t a a l  n - a l k a a n  g e h a l t e  in  h e t  s p i e r w e e f s e l  v a r i e e r t  
v a n  146 ppb  v o o r  b o t  en  230 p pb  v o o r  k a b e l j a u w  t o t  3 . 4 2 0  p p b  in  h a r i n g .
D e  a a n w e z i g h e i d  v a n  f y t a a n  in  a l l e  m o n s t e r s  d o e t  v e r m o e d e n  d a t  
m i n s t e n s  e e n  g e d e e l t e  v a n  h e t  n - a l k a a n g e h a l t e  t e  w i j t e n  i s  a a n  d e  o l i e v e r -  
o n t r e i n i g i n g  v a n  h e t  m a r i e n e  m i l i e u .  E e n  a n d e r  g e d e e l t e  i s  v a n  b i o g e n e  
o o r s p r o n g  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  b l i j k t  u i t  de  g e g e v e n s  v o o r  h a r i n g .
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r o u n d i n g  w a t e r s .
R a p p .  P .  V. R e u n i o n  C o n s .  In t .  E x p l o r .  M e r  171,  7 2 - 7 8 .
T a b e l  1 - G e g e v e n s  i.  v. m .  a l k a n e n  in s p i e r -  e n  l e v e r w e e f s e l s  van  e n k e l e  v i s s p e c i e s .  
( g e h a l t e n  u i t g e d r u k t  in n g / g ) .
K a b e l j a u w  (G 
S p i e r w e e f s e l
a  dus  m o r h u a )  
.Lever
B o t  ( P l a t i  
S p i e r w e e f s e l
c h t h y s  f l e s  us  
L e v e r
H a r i n g  (C lup  
S p i e r w e e f s e l
e a  h a r e n g u s )  
L e v e r
T o t a a l  n - a l k a a n g e h a l t e  :
- s p r e i d i n g
- g e m i d d e l d
- s t a n d ,  a fw i jk i n g
1 1 6 -4 2  5
230
95
1 3 5 8 -2 7 7 0
1950
520
9 5 - 1 8 0
146
28
2 6 4 5 - 4 3 8 0
3480
735
1 8 1 0 - 5 0 4 0  
3420  
1 330
1 4 1 0 - 8 4 0 0  
3060  
1 600
P r i s t a a n  g e h a l t e  :
- s p r e i d i n g
- g e m i d d e l d
- s tand ,  a fw i jk i n g
1 3 -3 3
20
8
3 5 -1 2 5
90
35
1 5 - 3 6
25
8
1 4 0 -2 9 0  
1 70
50
4 2 0 0 - 3 0 .  000 
14900  
7200
2 5 0 0 - 7 3 0 0
3650
1390
F y t a a n  g e h a l t e  :
-  s p r e i d i n g
- g e m i d d e l d
- s t a n d ,  a f w i jk i n g
1 0 -3 0  
1 8 
9






6 5 - 1 6 0
110
30
1 5 - 9 0
60
30
6 0 - 5 0 0
190
110
V e r h o u d i n g  p r i s t a a n  : 
f y t a a n
- s p r e i d i n g
- g e m i d d e l d
- s t a n d ,  a f w i jk i n g
0 , 9 - 1 , 5  
1.1 
0, 2
1 - 1 , 7  
1 , 3  
0, 3
1 , 2 - 2 ,  8
1 , 9
0, 6
1, 0 - 4 , 4  
1 , 6
0 , 4
2 0 0 - 4 9 0  
2 48  
1 10
7 - 4 0
19
7
^  p  T _ 2 ( n - C 1 5 + n - C I 7 )  __
n - C 1 4 + 2 n - C l 6 + n - C i  8 '
- s p r e i d i n g
- g e m i d d e l d
- s t a n d ,  a fw i jk i n g
0 , 9 - 1 ,  1 
1 , 0  
0, 1
C, 8 - 1 , 2  
1 , 0  
0, 1
0 , 6 - 2 , 0  
1 ,1  
0 , 4
0, 6 - 1 , 9  
1 , 2  
0, 5










F i g u u r  1 - C h r o m a t o g r a m  van  een  s t a a l  k a b e l j a u w - v i s v l e e s .
15-r
K ab eljau w _  sp ierw eefse l
10
12 15 20 25 30




K a b elja u w «  lever
10
12 15 20 25 30
Koolstof nummer van de n_alkanen
F i g u u r  2 - D i s t r i b u t i e  v a n  de n - a l k a n e n  in k a b e l j a u w .
De n - a l k a a n  d i s t r i b u t i e  w ordt  w e e r g e g e v e n  a l s  p r o c e n t u e e l  
a a n d e e l  v a n  e l k  a l k a a n  in he t  to ta a l  n - a l k a a n g e h a l t e  
( n - C 1 2  to t  n - C 3 0 ) .
15
10
Bot _  sp ierw eefse l
12 15 20 25 30





8 o t _  lever
12
F i g u u r  3
15 20 25 30
Koolstof nummer van de n_alkanen
D i s t r i b u t i e  van de n - a lk a n e n  in bot.
D e n - a l k a a n  d i s t r i b u t i e  w ordt  w e e r g e g e v e n  a l s  p r o c e n t u e e l  
a a n d e e l  van  e l k  a l k a a n  in het  to ta a l  n - a l k a a n g e h a l t e  





H aring- sp ierw eefse l
X  " I
12 15 20 25 30
K oolstof nummer van de n_alkanen
F ig u u r  4 - D i s t r i b u t i e  van de n -a lk a n e n  in har in g .
D e n - a l k a a n  d i s t r ib u t i e  w ord t  w e e r g e g e v e n  a l s  p r o c e n t u e e l  
a a n d e e l  van elk  a lk aan  in het  to ta a l  n - a lk a a n g e h a l t e  
( n - C l  2 tot  n -C 3 0 ) .

